On the Finger Prints Distribution of Ueda District by 菊池 志げ子
上 田 地 方 の 指 紋 式
菊 池 志 げ 子

















































































に受給者各 自の指紋を押させて個人識 別 に 適 用
し,1880年 (明治13年参議山田顕義時代)11月22





























































































































































































































5才 小計 4才 小計
(8492)6人 (8998)17人
W 25 7 32 243256
L 9 10 19 453681
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小計 < 14133 0>30 < 186 5 1>30
合計 < 32198 1>60
四才児 左 手 右 手
W LAX W LA冗
???????? ? ? ? ?? ? ? ?????
?
?????


























小計 <2640190>85 < 3041131>85
合計 < 5681321>170
三才児 左 手 右 手










































































































小計 <16335 1>55 < 19341 1>55
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1)大言海 大槻文彦 昭和8年 1933年 冨 山 房
2)指紋 岡田 鋲 昭布田3年 1958年 令 文 社
3)双胎児の指 菊池志げ子 昭和弘年 1959年 慶応大医紋式
4)解剖生理 田川隆輔 昭和45年 1970年 建 吊 社
5)指紋 岩本光雄 昭- 年 1973年 巌晶芸出
6)指紋カル1 花村 lFi 昭和51年 1976年 コア出版法
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